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1 Les  dunes  d’Hatainville,  sur  la  commune  des  Moitiers-d’Allonne,  font  partie  d’un
ensemble dunaire d’une superficie d’environ 500 ha qui s’étend du village de Baubigny au
nord à la pointe de Carteret au sud. Elles sont la propriété du Conservatoire du littoral qui
en a confié la gestion au Syndicat mixte des espaces littoraux (SyMEL). Dans le cadre de
missions  d’entretien  de  ces  dunes,  les  agents  du  SyMEL  ont  découvert  un  ouvrage
maçonné qui a motivé notre intervention.
2 L’opération archéologique a permis la mise au jour de structures en élévation, couvrant
une surface de 50 m2. Elles se composent d’un bâtiment maçonné de 3 m sur 4,20 m, et
d’un mur, dans le prolongement du bâtiment et perpendiculaire à la mer. Le parement
intérieur du bâtiment est droit et régulier, les pierres en schiste sont principalement liées
à l’argile (Fig. n°1 : Bâtiment quadrangulaire (maison de douanier ?)). Les matériaux de
construction  sont  sans  doute  extraits  des  carrières  existantes  à  proximité.  Il  est
important de noter la présence de liants en ciment qui datent vraisemblablement de
l’occupation du site par l’armée allemande pendant la seconde guerre mondiale.
3 Au nord et à l’est de ce bâtiment, à environ 2 m de distance, un mur parementé forme un
glacis et peut être interprété comme un système de délimitation de parcelles. Le mur sud
est parementé du côté de la mer ; il prend directement appui sur le sable sur toute sa
longueur. Il permet sans doute de retenir le sable afin de stabiliser le secteur. Le mur nord
est de même facture que le précédent sur la longueur du bâtiment. Au-delà de ce dernier,
vers  l’est,  le  mur  est  composé de  deux  parements  montés  en  pierres  sèches.  Le
remplissage de ce mur est réalisé en sable. À son extrémité, la présence d’une pierre à
plat, perpendiculaire à l’axe du mur, marque l’accès de la parcelle.
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4 Les murs semblent correspondre à une délimitation parcellaire, dotée d’un abri ; aucun
élément de datation n’a été mis au jour. D’après une étude d’archives, l’abri pourrait avoir




Fig. n°1 : Bâtiment quadrangulaire (maison de douanier ?)
Auteur(s) : Fauq, Bertrand. Crédits : Fauq, Bertrand (2007)
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